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Bischof Heinrich V., Lavant
Sekretsiegel
Datierung: 1379-04-24







Das Siegel zeigt vor gegittertem und mit Kreuzen
belegtem Hintergrund den SF in Halbfigur mit Mitra.
Der Amikt umgibt die Kasel kragenförmig, die
Schüsselfalten bildet. Die Rechte ist segnend erhoben.
In der Linken hält er vor der linken Schulter das




Schrifttyp: Gotische Majuskel, Unziale
Abgrenzung
innen:
Perlschnur zwischen zwei Linien
Abgrenzung
außen:
Perlschnur zwischen zwei Linien
Transliteration: + S��CR��TV(m) + ����I��RICI +
��P(iscop)I + LAV��NTI��I




Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
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Heinrich V. Krapff der Diözese Lavant
1363-01-31 bis 1387-11-29
Heinrich wurde vom Salzburger Erzbischof Ortolf
von Weisseneck am 31.1.1363 zum Bischof von
Lavant ernannt. Die Bestätigung durch Papst Urban
V. erfolgte am 24.3.
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